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• Estudios sobre la motivación:
− Sentimiento generalizado de rechazo 
a las matemáticas, acompañado de 
ansiedad, frustración, bajo 
rendimiento, desmotivación. 
Percepción de asignatura compleja y 
aburrida (White y Reyes, 2014).
− Círculo vicioso: dificultad-
aburrimiento-suspenso-fatalismo-bajo 
autoconcepto-desmotivación-
rechazo-dificultad (Hidalgo, Maroto y 
Palacios, 2004). De hecho el gusto por 
las matemáticas es « decreciente ».
GUSTO POR LAS 
MATEMÁTICAS
¡No ocurre lo mismo en otras asignaturas!
RESTRICCIÓN
INSTITUCIONAL ¿Cómo acompañar los 
aprendizajes sin una ruptura 
radical del significado 
institucional pretendido y los 
medios elaborados para su 
consecución?
Elaborar un “libro” que 
permita la interacción 







• Preguntas reflexivas del 
applet "Máquina mágica".
• "Concepto de Función" para 
una función afin.
• "Concepto de Función" 
para una función 
cuadrática.
• "Concepto de No Función”.





• Uso en plataforma e-learning 
del centro. 
• Seguimiento. 
CONCLUSIONES
¡GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!
